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            Метою нашого дослідження було провести порівняльну оцінку двох методів хірургічного лікування патології яєчників – лапароскопічного і відкритого (лапаротомія). 
     	Проведено аналіз 20 довільно обраних історій хвороби пацієнток, яким проведено хірургічне лікування у СОЦАГР з приводу доброякісних пухлин яєчників. В 1 групу ввійшли 10 жінок, яким проведена хірургічна лапароскопія, в 2 групу – 10 жінок, яким операція проведена звичайним відкритим способом. За віком жінки були від 16 до 44 років. Доопераційне обстеження і підготовка, а також обсяг хірургічного втручання в обох групах були однакові. Середня тривалість операції в 1 групі складала 65 + 10 хвилин, в 2-й – 25+7 хвилин. Загальна крововтрата в 1 групі не перебільшувала 15+0,6 мл, в 2-й – 250+ 12 мл.  Післяопераційний період у всіх жінок перебігав без ускладнень, але потреба у знеболювальних засобах, у тому числі і наркотичних, у пацієнток 1 групи зникала на 2 добу після операції, а у пацієнток 2 групи – на четверту. Вже на наступний день після операції жінки 1 групи вставали, ходили, почували себе бадьоріше, ніж жінки 2 групи. Середній ліжко-день пацієнток 1 групи складав 4 + 1, в 2 групі 6 + 1 день. Необхідність перебування на лікарняному листку у жінок 1 групи скорочена на 14 днів.
     	Таким чином, малоінвазивна хірургія економічно доцільна, високоефективна,  менш травматична, косметична, майже безкровна, що фізично і морально значно легше і краще переноситься хворими.  


